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ABSTRAK
Di Puskesmas Wanasari Brebes membuat laporan 10 besar kasus penyakit 
tiap bulan  guna membantu penetapan kebijakan terhadap  Program Kesehatan 
yang akan dilakukan. Dari laporan tersebut masih mengalami kendala yaitu 
kurang cepatnya pengambilan keputusan terhadap daerah-daerah mana saja 
yang menjadi perhatian sehingga pelaksanaan program kesehatan nantinya bisa 
terpusat pada wilayah yang menjadi perhatian sehingga dapat mengurangi biaya 
pelaksanaan program.  Penelitian ini bertujuan untuk  memetakan distribusi 
penyakit dalam bentuk peta  diantaranya  memetakan 10 besar kasus penyakit 
berdasarkan wilayah, jenis kelamin, umur, dan jumlah penduduk.
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  deskriptif dengan 
menggunakan metode observasi. Obyek dalam penelitian adalah 10 besar kasus 
penyakit yang terjadi pada bulan januari dan februari 2012 yang bersumber pada 
register rawat  jalan  yang nantinya diolah menjadi bentuk peta dengan 
menggunakan  arcview.  Sedangkan dalam menganalisis menggunakan analisis 
frekuensi, analisis distribusi, dan analisi univariat.
Hasil penelitian menunjukan pada desa Pesantunan, penyakit diare di desa 
ini mengalami peningkatan jumlah kasus sebesar 2 kali dari jumlah kasus pada 
bulan Januari. Penderita dengan jenis kelamin wanita lebih banyak dari pada pria 
untuk kasus artritis dan hipertensi selama Januari-Februari 2012.  Pada desa 
Klampok    banyak terjadi  kasus pneumonia  yang  penderitanya  kebanyakan 
pasien berumur 0-4 tahun yang masih tergolong balita khususnya.  Dan 
persebaran kasus penyakit yang paling padat adalah ISPA terjadi di desa 
Klampok.
Dari hasil tersebut  maka sebaiknya Puskesmas  Wanasari Brebes 
menerapkan SIG dalam pembuatan laporan 10 besar kasus penyakit agar 
nantinya dapat mempercepat dan memperjelas pengambilan keputusan.
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ABSTRACT
At the Wanasari health center Brebes make report of 10 deseases of cases 
each month for order to assist the determination will be perform of  Health Program.
From report is problem,that is slowly rapid decision make to the areas where it
concern that the implementation of health programs will be focus on areas so it can reduce costs of the
program.
This study has aims to map distribution diseases as 10 map of the diseases by region, gender, age, and
population.
The method in this study used descriptive using the observation method. Objects in the study were 10
diseases that occurred in January and February 2012, which comes on
outpatient registers that will be process into the maps with using ArcView.
the analyzes using frequency ,distribution , and univariate. The study showed in the Pesantunan, diarhea
diseases in the village This has increased the cases at 2 times from the cases in January. female Patients
more than the men for cases of arthritis and hypertension during the January until February 2012. In the
Klampok village has many cases of pneumonia that most sufferers patients aged 0-4 years. And distribution
of cases disease is ISPA  in the Klampok village.
From these results Wanasari Health Center Brebes apply to GIS for make a report of 10 diseases will be able
to speed up and clarify the decision.
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